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Pembuatan aplikasi Sistem informasi akademik di SD Muhammadiyah 18 
Surabaya Berbasis Web, bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sehingga 
memberikan kemudahan pada saat proses pengolahan data siswa dan guru, 
mempermudah dalam pembuatan jadwal, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan 
data siswa, dan meningkatkan keamanan data siswa sehingga lebih terjamin. 
 
5.2       Saran 
 Sistem yang telah dibuat hanya membahas tentang pengelolaan data 
akademik dan aktivitas yang ada di persekolahan saja, jadi masih bisa 
dikembangkan lagi guna untuk penelitian selanjutnya, seperti pembuatan sistem 
pengelolaan data keuangan yang ada. 
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